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20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 1 Mei 2021 22 Mei 2021 29 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202119 Jun  202126 Jun  2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021 17 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2009027054 ASTRI ROMADONA KURNIATI 16  100
 2 2009027055 LOLA HERLIANA 16  100
 3 2009027056 LUTFI 15  93X
 4 2009027057 NUR FARIZAL 15  93X
 5 2009027058 RAGA ERIAN CITRA 16  100
 6 2009027059 SEPTINA SORTA ULI 16  100
 7 2009027060 TRI PUDJI ASTANTI 16  100
 8 2009027061 YUDA SUSANTO 15  93X
 9 2009027062 ANDREE YUDISTIRA PRABU 15  93X
 10 2009027063 FARRAH CENDIKIA CARDIFANA 16  100
 11 2009027064 PUTY RENOWULAN 16  100
 12 2009027066 NADIA AGNESTI 15  93X
 13 2009027068 JUWADI 16  100
 14 2009027069 MONIKA PRAMUDITA ABRIYANI 16  100
 14.00Jumlah hadir :  14  14  14  14  14  14  14  14  13  14  14  13  11  14  14
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PENTINGANYA SDM  SEBAGAI  ASET DAN KEUNGGULAN 
DAYA SAING
 14 BAMBANG DWI HARTONO
 2 Sabtu
27 Mar 2021
SDM aparatur sipil negara juga harus unggul  14 BAMBANG DWI HARTONO
 3 Sabtu
3 Apr 2021
"PERGESERAN PARADIGMA  POSISI MANUSIA DALAM 
ORGANISASI"
 14 BAMBANG DWI HARTONO
 4 Sabtu
10 Apr 2021
konsep Human Capital Management yang 
membedakannya dengan Human Resources Management.
 14 BAMBANG DWI HARTONO
 5 Sabtu
17 Apr 2021
Agile Leadersebagai komponen Human Capital  14 BAMBANG DWI HARTONO
 6 Sabtu
24 Apr 2021
Tantangan SDM menghadapi Revolusi indutsri 4.0"  14 BAMBANG DWI HARTONO
 7 Sabtu
1 Mei 2021
Profesi Baru Di Era Industri 4.0 dan Konpetensi Utama 
Yang Dibutuhkan
 14 BAMBANG DWI HARTONO
 8 Sabtu
22 Mei 2021
Key performance indikator (KPI), dan kasus penerapan di 
perusahaan
 14 BAMBANG DWI HARTONO
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Praktik penerapan Kesejahteraqn karyawan di 
perusahaan nasional maupun internasional
 14 BAMBANG DWI HARTONO
 10 Sabtu
5 Jun  2021
Menghitung beban kerja dan penentuan job desk  13 BAMBANG DWI HARTONO
 11 Sabtu
12 Jun  2021
Strategi kelola sdm generasi milenial dan peran agole 
leader dalam kelola Human capital
 14 BAMBANG DWI HARTONO
 12 Sabtu
19 Jun  2021
Career Management & Strategi Mengelola Generasi Milenial  14 BAMBANG DWI HARTONO
 13 Sabtu
26 Jun  2021
Management talenta, retensi dan employe engagement  13 BAMBANG DWI HARTONO
 14 Sabtu
3 Jul 2021
Rebranding jabatan dan review mata kuliah  11 BAMBANG DWI HARTONO
 15 Sabtu
10 Jul 2021
review materi selama 1 semster dan diskusi materi UAS  14 BAMBANG DWI HARTONO
 16 Sabtu
17 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2009027054 ASTRI ROMADONA KURNIATI  83 86  85 90 A 85.10
 2 2009027055 LOLA HERLIANA  85 84  85 90 A 85.30
 3 2009027056 LUTFI  80 85  83 90 A 83.20
 4 2009027057 NUR FARIZAL  85 85  86 90 A 85.90
 5 2009027058 RAGA ERIAN CITRA  80 83  85 86 A 83.20
 6 2009027059 SEPTINA SORTA ULI  86 85  87 86 A 86.20
 7 2009027060 TRI PUDJI ASTANTI  83 86  87 90 A 85.90
 8 2009027061 YUDA SUSANTO  0 0  0 0 E 0.00
 9 2009027062 ANDREE YUDISTIRA PRABU  84 82  83 86 A 83.40
 10 2009027063 FARRAH CENDIKIA CARDIFANA  79 84  84 86 A 82.70
 11 2009027064 PUTY RENOWULAN  85 85  85 88 A 85.30
 12 2009027066 NADIA AGNESTI  0 0  0 0 E 0.00
 13 2009027068 JUWADI  79 82  80 84 A 80.50
 14 2009027069 MONIKA PRAMUDITA ABRIYANI  80 85  86 85 A 83.90
BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si.
Ttd
